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Precio: 20 ets. 
S T E gran torero acabó la temporada toreando 102 corridas; no tuvo ni un solo percance, y caminó de triunfo en triunfo hasta 
llegar al final. ¡Salve Joselito! Mereces la admiración de todo el mundo. L a hazaña es digna de tu gran prestigio. 
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Pie de piaña, una inserción, 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de p l a n a , » » 3 0 » » 140 
Media piaña, » » 5 5 » » 250 
Piaña entera, » » too > » 400 
En cuarta plana, TRICOLOR de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
La cuestión de los vetos 
En m Asamblea suprema del jueves úLti-
mo, la Asoci'aicáón geiiiea?a1l de ganaderos r a -
bitV.ó .el veto que sus oompañei ros de Madr id 
oneyelPOini d e b í a imponerse á 'los matadores 
Pastor y Belmonte. Nos vemos hoy, por t a n -
to, ante un Qieciho consumado. 
Todos los p e r i ó d i c o s sei haoi ocupado estos 
d í a s de tan interesante -cuestión y ha sido 
c r i t e r i o g m e r a l que la r e s o l u c i ó n de los ga-
naderas 'de toros era francamente iinjusta por 
exaeisivaimenite severa. E l probilema se p l a n t e ó 
desde o l primer, momento en tales t é r m i n o s 
de e x a g e r a c i ó n y de apasionamienito., que en 
esto y no en ot ra cosa lestriba lio iirnegulao? é 
injusto de la s o l u c i ó n def lmtiva . L a pasdón y 
la vanidiaíd se han 
adueñaidOi de la s i -
tuaioión, y haciendo 
presa la p r i m e r a en 
Los g a n a ú e r os y 
amordazando la se-
gunda á líos mata,-
dores de toros: ace-
lerandio p é r i i i c i o s a -
mjeinte la acc ión de 
aqué l l o s l a p a s i ó n y 
retldasanido- l amen-
tabllemente la v a n i -
dad la laíotuaoión de 
1 o s segun)dois, han 
hecho á unos y á 
olbros o l v i d a r su 
verdadero y e l e - ' 
mental deber: t o -
dos han p re sc ind i -
do' en esüe caso de 
los i n t e r e s e s del 
piíblii'co, que es en 
def ini t iva y de un 
mwO'do absoluto é 
indisicutibile el quíe 
a c o g e c o n s u s 
aplausos ó rechaza 
con s u s siilbidos. 
Unos y otros no han 
tenido para nialda en 
cuenta que m i e n -
tras todos ellos, ga-
naderos, toreros y empresas cobran, sólo el 
p ú b l i c o es el ú n i c o qufe paga. 
Y en este, o lv ido lamentable y per turbador 
es tá el or igen de todo lo que ahoria; pasa, por-
que sil por par te de empresas, ganaderos y 
toreros no se hubiera hecho oídos 'de meircia--
der á las constantes demandas del púb l i co , n i 
h a b r í a necesidad de isuspemder corr idas por 
la 'deficiente é intolerable p r e s e n t a c i ó n de los 
toros, n i é s tos t e n d n í a n que ser devueltos un 
d ía y otro ail co r r a l ante la lairada protesta 
dé.1 púb l i co , n i líos mataidores, de una-manera 
oficial n i oficiosa, se a t r e v e r í a n á exigir toros 
de tail ó cual t a m a ñ o ó de líales ó cuales p r o -
cedencias. 
E n u n casino de p rov inc ia p u s i é r o n s e una 
vez á juga r al d o m i n ó dos socios que apenas 
se conoc ían . Uno Ce ellos c o m e n z ó á meter 
micos ó sea lá hacer triampas y el otro, por 
prudencia, creyendo que se trataba de una 
equivocaiciión inocente, los dejaba pasar como 
si fueran jugadas licitáis; ptetro á los cinco ó 
seis se . levantó u n poco airado y d i j o al o t r o : 
"iQaiballero, hace una ihora que me e s t á usted 
metiendo micos .—Sí , iseñor —repuso el o t ro 
con franquieiza.—'Mietií uno para probar y us-
ted se c a l l ó ; s e g u í m e l i é n d o l o s y nada, y he 
c r e í d o que es que lie gusitaban". ¿Acaso em-
presas, ga:n.aderos..y . torerosban c r e í d o que á la 
afición le gustan dos micos, y con é s t o ¡aludi-
mos airiam.ano~cfeT a'lgunors^olrois y á todo~lb ' 
d e m á s ? SólO' aisí p o d r í a explicarse que uno y 
otro d í a vinliieran abusando del p ú b l i c o en los 
t é r m i n o s que l o v ienen íhaciendOs in te rp re -
tando como gusto d é l a afición, lo que no es 
sino' una exagerada prudencia. 
J 
Los ganaderos reunidos 
la 
en asamblea, el día 28 del pasado en la que decretaron por unanimidad 
confirmación del veto contra Pastor y Belmonte 
FOT. VIDAL 
Nuestro redactor Sr. Si lva A r a m b u r u en el 
n ú m e r o anterior , ail f inal de una de sus be-
llas c r ó n i c a s , p r o p o n í a da c e l e b r a c i ó n d é un 
blanquete en honor de Joselito pa ra festejar 
as í el gran t r i u n f o conseguido en la ú l t i m a 
temporada; p r o p o n í a , a d e m á s , fuera LA LIDIA 
el per iódi ieo encargado de organizar dicho 
banquete, y como- la idea es bon i ta y a d e m á s 
el festejo m u y merecido, puede contar el j o -
ven escri tor con todo el apoyo' m o r a l y mate-
r i a l nuesitro para l levar á cabo su propós i to ' . 
Así que iremos dando cuentiai dfe las gestiones 
y lia fecha en que, ha de celebrarse o l banquete. 
A m i j u i c i o el asunto debe plantearse en 
esta f o r m a : ¿Tl ienen ios ganaderos de toros 
de l i d i a .eil derecho á imponer á toda la a f i -
c ión de E s p a ñ a i a p r i v a c i ó n de poder ver en 
la plazai & dos de sus toreros favori tos? Yo 
creo que n o y voy á demostrarlo. Los gana-
deros cobran sus reses .al precio que ellos i m -
ponen y por 'lo tanto .el que paga, que es el 
p ú b l i c o (no. se olvide esto) t iene l a exc lus iv i -
dad dd l 'derecho de que aquellos toros se l i -
d ien por1 (determinado (matador. ¿ Cómo, pues, 
puede ser iegal u n acuerdo de s a n c i ó n que 
ITfeiSáTTprihctpM^ 
á una v í c t i u m , que esto y no o t r a cosa es el 
p ú b l i c o ? Si lia af ic ión t iene gusto en ver t o -
rear á Pastor y Belmonte, ¿ h a de pr ivarse de 
ello por mandato y orden de quien no hace 
sino prestar su concurso á la fiesta mediante 
una r e t r i b u c i ó n 
conven ida? 
Por su parte los 
t o r e r o s no t ienen 
derecho á desechar 
esta ó la otra gana-
deríia. E l p ú b l i c o es 
el que t i e n e que 
dispone(r, s in apela-
ción, si los toros de 
don Fu lano ó de 
don Mengano no de-
ben ser ilidiados por 
ser mansos ó p o r 
r e s u l t a r chicos. 
T a m b i é n los tore-
ros, en esta ocas ión , 
han o 1 v i d ado sus 
pr imord ia les debe-
les pa ra con eíl p ú -
blico, á cuyo i n t e r é s 
supremo han d e b i -
do ' s in vacilaciomes 
supeditar su v a n i -
dad. Vanidad que se 
ha m o s t r ado con 
exceso', pues antes 
de llegar ail actual 
estado de cosas han 
dlebido intentalr po -
nerse al habla con 
los gianaideros y pro-
curar por todos los 
medios posiibkís ev i t a r | p que ha ocurr ido. 
Es o p i n i ó n , casi general,4 que el acuerdo de 
veto no pojdldá mantenerse. Pero, y o confieso 
mis temores en con t ra r io , porque j a m á s lia 
p a s i ó n y ¡la van idad fueron f á c i l m e n t e est i r -
pados de los pechos adonde lanidaran. Que si 
b ien es ciento que e l t i empo todo lo borra, 
no es imienois exacto que illa, p a s i ó n todo lo 
ciega y que ¡Lai van idad lio d i f i cu l ta todkx 
Depongan, pues, su ac t i tud unos y otros; 
a p r o v é c h e s e l a opor tun idad para fi jar el m í -
n i m u n de peso' y las coindliciones de presen-
t a c i ó n del ganado, y cuiden m á s empresarios 
y apoderados l a r e d a c c i ó n de los contratos 
por lo que respecta á determinadas c o n d i -
ciones que son incompatibles con los dere-
chos del p ú b l i c o . 
MIGUEL ESPAÑA 
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T A U R I N A S 
LOS TOREROS EN INVIERNO 
RAFAEL GALLO 
Haoe ya t i empo . . . Ayudadme en la evoca-
c ión . . . E r a en Sevi l la . . . 
... Yo voy ciainíinando por u n sendero hon-
do, y poco á poico oa iu t ívame la. templaniza 
campestre. A la o t r a parte d(e u n recodo he 
sentido de repente proximias voces h u m a -
nas. E n sieguida surge u n p e r r i l l o r a b ó n 
y p r i n c i p i a á ladrar colérico^. Pero' acude 
iá apaciignarle su amo. ¿ ü n vagiabundto 
que d o r m í a á lia h a r t ó l a ? No. ¿ U n ilahrie-
go? E l d u e ñ o del rahioiso y m i n ú s c u l o can 
es el cé l eb re espada Rafaei Gallo. E l her-
mano- suyo, Joseilito, se hace a c o m p a ñ a r 
de u n gailigio gót ico , porque Jo&eilito a lar-
idea dle caziaidor. Raíiaiel t iene aficiones m á s 
iPegaladas. Acaha de ( C o m p r a r una huer ta 
y ocuparse en adornarla con la sbl'i'cilbud 
de u n antiguo m o r o granaidino. 
•Bajjo i a v ig i l anc ia de u n laureil espeso 
y agudo, reposa una vivenda enjalbegada 
la yegua, como unía gaceáa fina, y que en tes-
t imonio de su pui^ezia de raxa sella sus ancas 
con el h i e r ro que s imula un c o r a z ó n . A d e m á s 
hay u n tronco, niveo, digero, ailaldo. Y u n nue-
vo tronico que semefla fundido en cobre. A l -
ternai t i ívamente se enganchan liáis jacas ailbas 
y las cobradas, á u n cochecillo claro, cuyas 
cortinas de huile flamean al aire y r e b r i l l a n al 
sol. Carruaje de tarde de toros. . . 
FllSTil [H PINO M i l i [N HONOR Di 11 fiHHO" 
Y á r a b e síi/e(ii4»re, labora con volupt.iu^iKia-
des do p r í n c i p e quo c tMi ipono kasidas, cot i fHÍ-
me Rafael sus e n s u e ñ o s d é l ior t . icuHor . En el 
recinto amurallado por el boj dóc i l á la po-
dadera, a ú n no oismaltan los gayos m a i t i r o A 
planu amoratado de! ttM-ruño. i n s i n i i a n s v las 
cabeizuelas de los brotes r ec ién solerIMHIOH. 
Hat'aitd quiore levantar un kiosco q u e po r fu -
m a r á n ilos jazniines. Modeló eon blaaidas a l -
mohadas de t i e r r a los caprichosos aimnates. 
Su ret ina acostumbrada á las viotlenrias c o -
lorMais dte ios c i rcos 'y de su t r i b u , lia i n l t m -
tado emduJ/arso a'i aderezar el j a r d i n i l l o . Y 
\ c u n ' i ó á la flora e x ó t i r a divulgada en 
US esitampas de los oátoUog&S, Si acaso una 
(laimpanuda demasiado. <tesvane.'idia en su 
marf i l n o sat.isli/o la miraniia ardientt1. i n -
i'ogó at s e ñ o r J o s é sob re ila fogosidad 
su perfume, v ha dtesoubiíerto que m u -
cnas flores n o n ñ a s y pálidias, son, como 
la noivia aquielía de l 
noreoas y sevillanas, 
He p e d i d o I(M1;IS 
^ierdaidi. si 
—Menos 
as irosas y los olaveib 
A ¡ a r d i i i i T n de Los Capuc/ÜTtOS 
nen. diuna^ 
p l a ñ í a s 
cbwele 
ns. 
Elafae.1: 
ñ o r J o s é 
Manzano 
1 i \ r 
D. Carlos Pikman banderilleando 
al segundo 
E l Sr. Alvarez Domínguez rematando 
un quite 
y con i a techumbre oonver t ida en j a r d í n 
de ortigas, gralto á dos gorriones. Un cm-
p a i r r a d O ' re tuerce su i e ñ o que t o d a v í a a n i -
man unos pámpaimos bermejos. No fal ta el 
poyo en e l umbra l , n i la ventana con su 
a l fé iza r de iladrillos pintorescos, n i lias 
jaulas idle j i lgueros y canarios, con su es-
carola, ta\l isoil. 
— A la paz de Dios. 
—-Bielnvenido. 
Analbe siempre, ibizo Rafael que sacaran 
las jacas del establo, tenebroso y con su 
vaho, y el mismo Rafael e x h i b i ó l a s lleno • 
de o rgu l lo . Posee trebe castizos brutos 
jerezanos. Treioe, no ie inquiei tá el h ú m e -
ro f a t íd ico . U n einivejecido y á s p e r o ^ rpicín 
blanco desfrió, h á b i l en iliiriiiar s in que lo-guíen , 
en ilos inoideintes de las tientas. Goroel prefe-
riido por Josel i to: 'en sius i janes perdulria la 
mancha amar i l l a del uníto con.que embadur-
na e l chaval sus poilainais. Su ú l t i m a fe r ia es 
E l Sr. Alvarez Domínguez toreando de muleta 
Joselito rematando un quite 
FOT. SOLER 
Aplaudid y tener en cuenta á los mata-
3ores que toreen con la mano izquierda, 
pues el torear por naturales es el "toreo 
clásico,, y de verdadero castigo, dejando á 
los toros en condiciones favorables para la 
suerte suprema. 
Sociedad ieneral [spañola de librería 
Diarios, Revistas y Publicaciones 
Casas en. IParís, ZMIadi-id.^  San. Se-
"bastián.J Barcelona, etc. 
D O M I C I L I O : 
C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 2 5 . 
—©1 j a r d í n de la comedia aquella de los 
Quinteros—lilas rosas y dos claveles^ son 
m á s nuestros que nuestras mujeres!..• 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ 
CLUB BEDMONTISTA EN V A L E N C I A 
E l 27 se oeJebró en to hermosa capitall 
levant ina el beneficiiO- anual que celebra 
esta sociedad. 
Bel monte a s i s t i ó á la íiesíta .bregando 
mucho y b ien en los dos pr imeros bece-
rrois, á ilos que puso dos buenos pares, de 
baindorillas, siendo' ovac ionad ís i imo. 
Blunqui to y Be lmont i to despaclhiainon con 
for tuna los dos p r i m e r os, y ilos cuat ro ptes-
tanJtes se encargaron de pasaportarlos Gahar-
d i to , Rubio y Vaqueri to de Valencia, y A m a -
deo de Sevilla, quedando m u y b ien dos ú l t i -
mos y con desgracia los pr imeros . 
E l tieimipo l luv ioso d e s l u c i ó í a fiesta por la 
que h a b í a gran enLusiasmo.—BERNARD. 
Exigir de los peones que toreen con una 
sola mano y no recorten á los toros, pues 
así l legarán en mejores condiciones a l úl-
timo tercio, y apreciaréis mejor la faena 
de los matadores. 
l U M E 3 0 K £ S m o m U ¿ - C A S A M ™ c " £ f i ° 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 7 y 9 . — M A D R I D . 
Impresiones femeninas 
YO SOY UNA AFICIONADA 
Gom temoir y u n paoo dle v e r g ü e n z a , me pon-
go á esQr'iibiiir estas i&imipiles cuart i l las , fiada en 
la i n v i t a c i ó n que LA LIDIA, p e r i ó d i c o t aur ino 
dle m i pnedilleloción, nos h izo baice t iempo á 
las mujieires. 
Esperaba ver puibliiicados m á s a r t í c u l o s de 
las que h m . finmiaidlO' miaJnos feroenimas para 
dieoidiirme, pero persuadida de que á los toros 
van solamente las mujlelnes á luc i r su c l á s i c a 
mantilliai ó su lairrogante sombrero y que no 
sienten en su sangre 'la verdadera a ü c i ó n que 
yo y que tainto aidmiro en. los hombres, voy á 
ver isi (puedo demos t ra r l é i s que en Zaragoza, 
existe o i m aflciiionada de verdad. 
¡ Viayiai s i presomie esta n iña , d i r á n ustedes! 
Ija Dirección artística de L A L I D I A se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros .—Perfecc ión y 
economía.—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
Pues si presumo han 4e saber que motivos 
tengo para ello, por no deijiar de asisitir á n i n -
guna co r r i da de toros ó novi l los que es té á m i 
ailcance, a c o m p a ñ a d a d e m i p a p á , gran aficio-
nadlo á 'ellos, y míe ¡pairece que algo de s u san-
gre l l e v a r é yo en !lia\ m í a . 
•Gomo quiera que las lamigas eon tan c r i t i -
conas y enVidiosals y .tal velz se b u r l a r í a n de 
m í , les ruego m e p e r m i t a n f i rmar con el n o m -
bre de Blanqui ta , pues y o .les j u r o que oadie 
m á s que m i p a p á h a de saber que escribo 
esto. 
'Da los toreros que h e visto, m e gustaba 
mucho Bombi t a y e n l a actual idad Joselito, 
n o por estO' dejan 'de gustararle los demáiS', 
pues á cada uno hay que danle BU merecido, 
pero como merecido tiene el Papa, .ú&gnn le 
llama) DOJI Modesto, m u c h í s i m o , es p o r lo 
que ile dis t ingo sobre todos. 
[Y y/a\ que hahlio de Joselito, entusiasmadla 
nuevamente con sus portleíntosas faenas en es-
tas ferias del P i l a r en las que l o he vis to 
mejor que en Pamplona1, Sian S e b a s t i á n y M a -
d r i d eslíe a ñ o y en estas piliazas m á s torero 
que ie|í año. iapteniolr en e l que d e c a y ó u n poco, 
les d i r é á uatledleis que iel miño M a r a v i l l a ha 
borrado el a r t í c u l o d e u n notable escritor no 
abriendo e l o o m p á s , pues interc ate este año 
en su traisteo una collelcoión dle pases ayuda-
dos, de pecho, p o r a l to y O i t ros isuyos que no 
sé c ó m o lliatmiaxlos. con .los pies completamen-
te juntos, erguido el cuerpo, parando y m a n -
Los pases de molinete son aplaudibles 
cuando se intercalan en alguna buena fae-
na, pero cuando sirven de relumbrón para 
taparse, debéis protestarlos. 
dando como nadie, s m idesplantes n i posturas 
enooir;aginadas que otros dJiiestros «adoptan 
gustando á par te del púiM'ico por la e m o c i ó n , 
•mlientras á m í me hacen r e í r porque s é que 
es pu ra comedia. 
¡Ail to ro! ¡Al to ro ! que dice Don P í o en su 
sa l ad í s imo ' l i b r o ide " E i - M - r i - k í . " 
. A d e m á s , no díe den vueltas, 'esite muchacho 
una vez que te rmine su carrera, len cuyo co-
mienzo está , d e j a r á escrito u n t ratado de t au -
romaqu ia para toda clase de toros y lies da;-
r á á entender á todos esos señore/s que sa-
can á r e luc i r lo antiguo^ y lo p r i m i t i v o , que si 
nos f u é r a m o s á r eg i r por tiempos anteriores, 
vilajíaríamois en la actuailidad con iafs santas 
plantas dte los pies-. 
Gomo l levo escrito m á s de l o preciso para 
hacer m i p r e s e n t a c i ó n , hago punto final y, 
si rae l o pejrmite el Si". Director , otro día 
c o n t a r é aligo de nuestro feinóm^no. 
ry,s x QUITA 
Zaragoza. 23 Octubre 1915. 
UN ORAN MATADOR DE T O R O S . - C U R R O VAZQUEZ 
La buenísima estocada que recetó el gran matador Curro Vázquei, al tercer toro de la corrida 14.a de abono celebrada en Madrid Fot. Alfonso, 
Toreros que llegan 
JULIÁN SÁIZ, SALERI 11 
E l triunfo de Pelmonte 
78 CORRIDAS TOREADAS 
Ment í s grande ha sido pa ra ¡sus detmctoreis 
lia rea l idad de los hechos; ;78 oorrida's to -
readas! ¿ q u é p e n s a r á n los qiíei en l a p r imera , 
anunciaban y a isu d e s a p a r i c i ó n ? Belmonte es 
u n loco, u n isuidida y Belmonte torea 78 co-
r r idas matalndo 180 toros. Belmonte no mata, 
es u n torero corto, y liega» da temporada oír(e-
Ciiéndosenos como seguro eistoqueador; m u -
chas veces con esti lo grande, « i e m p r e con 
v a l e n t í a . No es u n torero, y molesta á sus 
enemigos cuando sabe defenders/a y no en-
tregarse en todos los toro's. como de novi l l e ro 
l o Ihacía. 'Cre ían nunea a p r e n d e r í a á defen-
derse y que só lo ejecutaba sus v e r ó n i c a s . 
sus pases naturales, y ilos de pecho, sus i n i -
-rátableis molinetes, que eran do poco que ha-
cía. ¡ U n torero co r to ! 
¡'Gorto! ¿ P o r q u é ? Por n o banderiillear, so-
lamente, pues lo d e m á s , ihecho como él ln 
hace á la pierfeoción, lie baistaba para osten-
tar isu nombre r o n orgullo ' y n o descender un 
m i l í m e t r o del s i t i o .donde <\o collooaran su 
coriazón y su bnaviura. 'De ah í , ila infundada 
eslperanza .dej que p rod to n n toro' le quilta/rá 
de en medio, s in contar, icón que se arrima 
deraaisiado, para que ilas cornadas sean gran-
des; que va adquir iendo fiaicultadesi. ¡Siiiempr.e 
han die aer sus vieirónicas las1 magnas, a s í se lo 
exigen. ¿ Q u e el toro no 'las admite? Pues hay 
que darlas porque para eso es Bielmonte y 
pon eso es u n torero cor to; ¿ q u e no ilas ie¡je-
cuta' siabiendo l o que se hace?, pues no se le 
consiente, porque él no debe saber de &so, y 
si lo sabe peor para él, puesto que se le va 
á ver ignorante y su s a b i d u r í a mo'lesta, po r -
que de Bellmonte no hay que a d m i t i r siino el 
valor. 
Todaj una temporaida itoreaindo y haciendo 
grandes faenas, como Has de fe r ia de Sevilla1, 
Algeciras, Vallencia, ¡Santander , Granada, B i l -
bao y Madrid , donde hay una de Beneficencia 
ail comiendo y otria de Concha y Sierra a l final 
que enardece y subyuga á u n p ú b l i c o que e x i -
ge y espera mucho, dtel Trilapero, y que és t e 
colma con su arte ilaisi medidas del ¡deseo'. 
De las 100 y pico contratadas, 'ha toneaido 
78 hasta lia fecha y ha perdido más. de veinte 
por cogidas, desicontandto leí no' Ihaber toreado 
n i en San S e b a s t i á n n i en Bfaircelona. 
¿ E s ¡esto un é x i t o ? Y o oreo que sí, y a d e m á s 
grande, puesto que las temporadas de mayor 
brilliantez de los grandes toreriois que fueron, 
pociais veces superaron á la cantidad de c o r r i -
das toreadas por este corto l id iador . E n la 
presente 'hay que anotar dos cual id adíes en 
honor de Belmonte. L a p r i m e r a y p r i n c i p a l 
queyiaies grandq, 'es haber laprendido á matar, 
cosa digna die aplauso, siii se t iene en cuenta 
la d i f icu l tad de enicantrar nunca matadores 
entre los buenos toreros. L a o t ra es saiber de-
fenderse, ouiando es necesario, s i n entregarse, 
y contar con m á s fuerzais f í s icas para íirsei de 
la cara de líos toros cuando' hace M t a , p e r m i -
t i éndo le , a d e m á s , hacer quites por (las afue-
ras, que no sab ía ó no p o d í a hacer. 
De modo que resumiendo. E l torero' corto 
y s i n facultades ha toíneiado 78 corridas', ha 
perdidoi 32 y ha matado 180 toros, ha ganaido 
matando y en facultades. ¡ P o b r e muchacho! 
T e n d r á que 'marcharse. 
A D A 
Allá por el a ñ o 1913, d e b u t ó en la Plaza de 
toros del vaciad pueblo de T e l i u m uu chico 
morenucho, de t ipo fino, p e q u e ñ o , delgado, 
aerviaso y algo agitianado en su figura. Con 
la sonrisa en los lahios, que se c o n t r a í a n de 
cuando en cuanldo por la naiiura.l emoc ión , 
hizo el nnuchacho el pase í l lo . 
Durante la l i d i a do los dos pr imeros toros 
le vimos ajpuntar algunas medias v e r ó n i c a s , 
ejecutadais con «alsai, con sdrenidiad, con ar te 
torero. Pero l legó su toro y a l l í se d e s t a p ó el 
ch iqu i l l o . Veroniiiqueó, t i r ó dle r epe r to r io en 
faroles, navarras y rebolenais; b a n d e r i l l e ó con 
v a l e n t í a y giuaicin. quebrando tui la, cabeza y 
lci\ a.nitando los bracitos oenno los g ü e n o s y 
E n L A . L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencia« parti-
cularísimas. 
- a cabó muleteando superiormente y t i r á n d o s e 
á matar por dorecho, con b r a v u r a y con arte. 
E n 'todas las épooals del toreo ha habido 
mucihos (aistros; pero cada nno t e n í a sn cara 
y su.cruz, y el que como Frascuelo era u n so-
berano 'estoqueador, plresientaba en su cruz un 
torero deflcilente, y o l que como Laga r t i j o 
presentaba en ta cara su arte i n i m i t a b l e con 
el capote y la muleta, ena u n median í s i imo 
estoqueador. 
Y a s í andando' líos tiempos s u r g i ó l a pareja 
Bombi t a y Machaco, y aisí fueron Algabefio y 
Beverte, y todos' los. diestrosi ó astros que en 
el mnmdo d'e la toireríia' han sido. 
Los que asistimos' aquella tarde del debut 
de Sa ler i I I á l a pllaza de T e t u á n , cuando. Le 
vimos que o ra un gran torero, temjimos que 
r/esultara u n m á l matador. Pero', he a q u í que 
la reailidad se impuso á 'la t r a d i c i ó n , que este 
c h i q u i l l o hizo trizas con su ar ro jo y su maes-
t r í a . Sa ler i I I , á pesar dle ser u n torero, fino, 
elegalnte y adoimiaidO, era al par u n matador 
seguro que entraba rVectO', d e j á n d o s e ver, y se 
acostaba en e l m o r r i l l o de dos toros. 
—¡ Se rá hoy!—pensamos. 
iMas ail a ñ o s iguiente fué ¡igual, y cada co-
r r i d a r e p r e s e n t ó u n t r iunfo, para aquel m u -
chiaichito pal iducho y ílaco', que en unos cuan-
tos meses c o n s i g u i ó l o -quíe lá otros les c o s t ó 
a ñ o s : t omar lia aliternativa d'e matador de t o -
ros en l a Plaza de Madr id . 
É l cuadro estadísbiico. de l a liabor (tiaiurtoa de 
Rogamos á los fotógrafos de provincias 
nos manden las fotografías el mismo día 
de la corrida y con sello de urgencia. 
Juli ián en llia pasada temporada 'es Iharto e lo-
cuente. 
Tuvo ajustadas el mozuelo cincu/emta y una 
corridas, ian lias que e s t o q u e ó ciento u n toro y 
s u f r i ó tres oogild'a)s; n n puntazo en .ell miusil'o 
derecho que le i n f i r i ó u n t o r o de Veragua en 
la Plaza de Pamplona; un to ro de) Pailha le dió 
u n punta/zo- en u n brazo en l a Plaza de B a r -
celona, y u n cornupeto de M i u r a lie d ió una 
cornada en o l brazo 'derecho en la Plaza de 
Zaragoza. Con este accidente c e r r ó l a tempo-
rada, perdiendo dos corriidas, 10' cual es el 
mayor sentimienlto de Sa le r i I I . 
S e g ú n llega á nuestras noticias, var ios amli-
gois y admiradores de J u l i á n Sa)ínz e s t á n o r -
ganizando u n banquete para celebrar los 
t r iunfos de oste muchacho. Nos parece este 
homenaje tan j.usto y tan merec ido que aco-
gemos la n o t i c i a con gran sa t is fa lcción y des-
de 'luego ofrecemos á Jos organiizadoréis ell con-
curso incondicional de L A LIDIA y la a d h e s i ó n 
de sus redactores. 
MAXIMO GIM 
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HL Í M DE LO FIESTA 
E L FAMOSO P L E I T O 
D E F E N S A D E V I C E N T E FASTOS 
Yo no s é q u é e x t n a ñ a oomclicion tenemos 
los leispaiñoles, q u e por m u y r e a l y palpable 
q u e u n a oosa sea, l a esp i r i tuial izamos en íyal 
foiTma, l a hacemos die tal manera acomodada 
á nuestro c a r á c t e r s o ñ a d o r é id'eiailista, q u e 
llega u n momeín to e n q u e nos .aisombramos 
de noiieiS'tra p r o p i a ohrai, diesconocilendo l a 
cuesitiión pr imi tW'a , eantre aspavientos de ad-
m i r a c i ó n y protestas de e x t r a ñ e z a : y esto, 
q u e nos ocumre con demiaisiiatía frecuencia, ha 
S'ucled'ido unía viez m á s ien este famoso y ya 
a n t i p á t i c o p le i to de l o s 
Veragiuas. 
Emipezamos a r r e m e-
t iendo contra los toreros 
causan de í a tan sonada 
s u s p e n s i ó n , cerralinos lue-
go firente 'al iga,n adero don 
Vicente M a r t í n e z , nos 
ocupamos m á s tarde, y 
no m/uy ' b e n é v o l a m e n t e , 
dlel s eñor Duque de Vena-
gua.. . y^as í , de este modo, 
no dejamos t í t e r e c o n ca-
beza n i p a l i l l o sin tocar: 
¿ y s abé i s q u é hai resul ta-
No : pero aunque as í hub ie ra sucedido, no 
hubiera sido este hedho suficieote para i m -
ponerle un veto quie se funda en l a "nega t i -
va s i s t e m á t i c a de torear las reses ducalles: 
era preciso que una y o t ra vez, en una y o t ra 
Plaza, en idistintas fechas y en ocasion/es d is -
tintas, hubiera puesto reparos á tiail ganade-
r í a . . . ¿ s u c e d i ó a s í ? : m u y al contralrlo, y he 
a q u í la prueba de ello. 
De todos los maltadores de toros que han 
ejercido su p r o f e s i ó n en la teimporada ú l t i -
ma, el que m á s rases de Veraguiai ha esto-
queado ha sido Vicente Pastor y D u r á n : y 
uno de sus é x i t o s m á s resonantes le obtuvo en 
M a d r i d en La cuanta co r r i da del abono, cele-
brada el 11 ide Mayo, estoqueando los ve ra -
g ü e ñ o s Espej i to y Mojoso br indado este ú l t i -
mo á sus ex c o m p a ñ e r o s Rii cardo Torres y 
ptriócer y excelente gianadero s e ñ o r Duque de 
Veragua, para dec i r le : ¿ S e r í a mocho pedia1, 
una r e v i s i ó n de este proceso e n lo que á V i -
cante Pastor se ref lare?: m e d í t e l o con sere-
nidad y sin p a s i ó n y vea si no es jus to y p r o -
cedente: yo, honradamente creo que sí . 
JO&E S I L V A Y A R A M B U R U 
La última novillada 
. No f avo rec ió naidla el t iempo para que el 
m a ñ o y al t r i anero pudieran realizar n i n g u -
na de sus proezas. 
Ballesterosi se e n c o n t r ó con sus dos toros 
ú l t i m o s broncos y reparados de la visita, y su 
labor sis l i m i t ó á estar á la. defensiva, mailan-
diO con hab i l idad de to re -
r i t o cuajado. A l quinto lo 
t o r e ó b ien por v e r ó n i c a s , 
sobresa l í iendo u n par de 
ellas, que fueron excelen-
t í s i m a s . 
Zarco no pudoi t a m p o -
co, por el aire y los ele-
menitos en contra, hacer 
nada de partiicuLar; sólo 
en el cuarto' pudo in,t¡er-
cia(lar en l a faena un par 
de p i a s e s b u e n í s i m o s y 
con el estoque, aunque 
e n t r ó recto y d e j á n d o s e 
Ballesteros y Zarco antes de hacer 
el paseo 
F O T S . 
Ballesteros matando al cuarto toro 
do de todo esto?, pues u n absurdo i n c o m -
prensible: el veto impuesto á Vicente Pastor. 
E n breve empezaremos á publicar un su-
plemento extraordinario con todas las ac-
tualidades teatrales. l ia parte literaria será 
dirigida por un escritor ya consagrado 
cuya firma es una garantía para el éxito 
del suplemento. 
Y yo, auxiliadlo ú n i c a m e n t e p o r la lógica y 
los n ú m e r o s , voy á patentiizar lia falsa base en 
que ta l absurdo se asienta. 
Es clara y no tor ia l a ac t i tud qúei e l dies-
t ro de /la calle de Embiajjaidores ha observado 
siempre que una g a n a d e r í a se ha i n í e r p u e s t o 
en su v i d a to re ra : h á y a s e l lamado Miura , 
Palha, L lén , Aleas, etc., s iempre Vicente ha 
figunaldb en los caritales a l laidoi de miaitadores 
de ín f ima cátleigoría, apencando con el hueso: 
si sus piar ñ a s y fuerza le p e r m i t í a n enten-
d é r s e l a s con itodois los bichos, su pundonor y 
conciencia no le c o n s a n t í a n escur r i r el bu l to 
en determinadas ocasiones. ¿ E s por lo tanto, 
lógico pensar, que asta vez se 'haya neígado á 
torear los Veraguas por sus condiciones de 
l i d i a? . . . 
Rafael Gonzíález, aquellos dos excelen-
t í s i m o s l idiadores que an e l mundo del 
A r t e se l l amaron B o m b i t a y Macha-
qui to . 
¿ R e c o r d á i s l a faena?: Vicente, solo, 
d o m i n ó all poderoso y b ravo an imal en 
los teroios del 4, y le d i ó tan soberana 
eSitocada, que al t i empo que al b ru to 
se idlasplomaba s in puntilíia^ al púbil ico 
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agitaba sus p a ñ u e l o s e n demanda, de lia, oreja, 
que no fué concedida. 
Y ahora, decidme: á u n torero que tiene en 
su haber del a ñ o m á s Veraguas muer tos que 
n inguno de sus c o m p a ñ e r o s , á u n matador 
que una y o t r a tarde t r i u n f a en los ruedos con 
ese ganado, que hasta concurre da ciricunstan-
ciiaj de estoquear l a tarde de su a l t e rna t iva r a -
séis de ta l procedanoia, ¿ s e le puede imponer 
un veto en las condiciones del que nos ocu-
pa? : no', no, y no. 
Y por aso, yo que no soy amigo dlel m a d r i -
ileño, que no soy piartidarioi suyo s iquiera , 
br indo la modestia de astas l í n e a s que qu ie -
ren ser una defansa del diastro, ail caballeroso 
Zarco matando al ctuinto toro 
ver, no l u c i ó l a estocada por a r r a n e á r s e l e el 
toro al emparejiar, de todos modos el mucha -
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
^asos, por las dimensiones de los artículos. 
cho estuvo bien y se le a p l a u d i ó mucho. Los 
toros terciados y b ien presentados; el tercero 
fué dle arrobas y con cara de anciano. A l 
q u i n t o m u y m a l dispuesto e'l que se le f o -
gueara, p ú a s el toro' fué bravo, s i b ien un 
poco tardo y á ser b i e n lidiado^ hubie ra he-
cho buena peliaa. 
Bregando bienij Morato y idemasiiialdo b u l l i -
dor, m á s b ien caricaturelsico., A lva rad i to . 
E l sobrasaliiante Canario l levaba un boni to 
vasitido azul p u r í s i m a y oro. 
D U R A B A T 
E l espada,Manolo Tqnres ha sido laóustado 
para l a corrida, que el 2 de Noviembre se ve -
r i f i ca rá en Baza, y en l a que d icho diestro 
•mota rá •reses die Plores. 
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CARTAS CANTAN 
He a q u í el conLenidio de las dos cartas que 
Pastor y Beí lmonie mandainon á D , L u i s Ga-
mero-Gívi'OO e!l 28 ided paisado, y que con g^sto 
las publiciaimos c r e y é n d d l a s inteiriesantes. 
" M a d r i d 28 (9 n.) 
Sr, D. Luiis Gaimero Cívico. 
Muy s e ñ a r miío: Enterado de 'Su car ta digo 
que, referente á l o que desea saber, no obe-
deció á causa de ¡los tonos de Veragua, n i de 
otros, -mi negativa, qme m o t i v a el asunto ac-
tual , s ino tam só lo á defender una c l á u s u l a de 
m i ©ontraito referente á los toreros que han de 
al ternar conmigo en corr idas 'extraordinarias. 
—Vicente Pastor.'" 
" S e ñ o r D. L u i s Gamero 
Cívico. 
iMiuy s e ñ o r m í o y am|i-
go : Enterado de cuanto 
me maniflesita en su car-
ta y deseoso' de que sea 
conoicida/ ilai verldiad en el 
asunto q u é interesa,' debo 
contestarle que me ex t ra -
ñ a JUu-Suposición - d e _ que_ 
yo me baya negado y me 
niegue á 'miatar toros del 
duque de Veragua n i de 
o t ra gainader ía . Lo' q u e 
pasó en l a plaza de toros 
pasados 48 eradas y í l erales, producto de. l a 
cruza con bichos de Sialtillo, daaido las tales 
restes un resultado de t ienta por todo ex tremo 
envidiaíble. 
A d e m á s se herrai 'on 92 beaea>ros, descen-
dencia directa' de los dos c o r n ú p e t o s que el 
a ñ o pasado c o m p r ó Melgarejo ad i^pe t ido Sal-
t i l l o , respondiendo m a g n í f i c a m e n t e la míezcla 
de sangres. 
Gomo fími de fiesta, el ú l t i m o d í a se l i d i a -
ron y mataron dos novillas, actuando de toro-
ros los hijos de Melgarejo y algunos de los 
invitados. 
E l martes ú l t i m o hizo tentar 25 vacas de su 
g a n a d e r í a D . Santiago Sánchez , de Terrones 
(SaJliaímainoa), y l a mayorí ia de las cornupetas 
h i r i e r o n siuperkwr pelea. 
vez m á s que en eso de los bagados nadie le 
avontajia. T o r e ó dio capa y mule ta con f res-
cura y suavidad, b a n d e r i l l o ó bien, y uniató de 
grandes estocajdas oSnoo toros^ No rosando de 
aclamaaMe el públ icos tocando Ha m ú s i c a en su 
honor y l l evándose á casa' un b a ú l mundo re-
pleto de orejas. 
¡Es mucho L a r i t a l 
Carn i ren to muló o\ ú l t i m o mal, i ' t^ibiendo 
los tnes avisos. 
F . SANCHEZ 
Ha dejado de represemt^r a Paco Madrid 
el popu la r lapodierado Juaui to Cabello. 
Este mismo torero e n t r a r á en la Cof rad ía 
de Los casados pa ra fines deil presente mes, 
habiendo elegidb para compar t i r su vildia á 
la bel l ís i lnm Srta. Modesita 
Luquo Alonso. Dosonmos 
á PaiiM) toda suerte de f e -
licidades on el nuevo es-
tado á que p ron to pente-
neciará. 
E n Córdoba , y oncaibe-
zada con 75 pesetas por 
Manolete, se iba abierto 
una isuscripcidii p'ajra m e -
'orar la actuar a l l i c t iva 
siliKM'ión del bamlor i l lo ro 
J o s é Béjiar, Alaniaiws. 
Un adorno de Belmonte en Palma 
de Mallorca el 24 del pasado 
FOTS. MATEO 
Bienvenida en un pase ayudado por alto el 24 
Palma de Mallorca 
de Madr id el 17 fué solamente una cues-
t ión entre l a Empresa y m i apoiderado, que 
E n el próximo número publicaremos una 
doble plana, en tricolor, del cuadro esta-
dístico con que da cuenta Saleri I I de su 
brillante temporada ya terminada.. . 
Creemos ha de ser del agrado del público 
por la novedad de la forma en que está 
dispuesto el original. 
de fend í a l o con t r a r i o y no quiso aceptar otra 
cosiai. Conozco e l a r t í c u l o del reglamento' que 
se refiere á esíiai c u e s t i ó n y lo respeto, no h a -
biendo pensado nunca ob ra r en c o n t r a p o s i c i ó n 
de lo que en él se dice. Creo que con esto pue-
de juzgarse m i conducta, y desde luego le au -
torizo paira que haga de esta carta el uso que 
tanga por conveniente. 
Quedo de. usted a f e c t í s i m o ia(m/igo seguro 
servidor, q. b . s. m., Juan Belmonte." 
DE TIENTA Y CERRADO 
E n la dehesa "Nadovres" (Cuenca), p rop ie -
dad el m a r q u é s de Melgarejo, se tentaron d ías 
en 
A l d í a siguiente, m i é r c o l e s , el ga-
nadero, t a m b i é n siailmantino, don 
Juan Terrones s o m e t i ó á examen á 
3á vacas, que en general, se po r t a -
r o n bravamente, m o s t r á n d o s e su 
d u e ñ o por d e m á s r iguroso al des-
echar algunas reses que, aun c u m -
pliendo m u y bien, no fueron de su 
aibsoluto agrado. 
.J i l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 
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E n este ú l t i m o tentadero a c t u ó de d i rec tor 
el vailiente novi l le ro José Zalrcq, que to reó , 
banderi l l ieó y s i m u l ó l a suerte de r ec ib i r mag-
n í f i camen te , y en las faenas de 'ios dos d í a s 
t o m ó pairte el n i ñ o torero Eladio Amoróss t o -
reando y simulando todas las suertes con un 
dominio i m p r o p i ó de sus pocos años y un arte 
verdaideramente asombroso. 
M Á L A G A 
Con toros de Trespalacios y por ú n i c o mar 
tador L a r i t a , se ce l eb ró ayer en Málaga una 
coirfrida. 
E l val iente torero1 m a l a g u e ñ o 'demos t ró una 
Chiquito de Begoña en Palma de Mallorca el 24 
del pasado 
Nadie ignora en Madrid dónde mejor se 
come y más barato: L O S G A B l l I E L E S , 
Behegaray, 17 y Visitación, 9. 
Esmerado servicio, vinos de las mejore* 
marcas, cuartos reservados, con artíst ica 
decoración estilo Andalucía, buen trato y 
mucha limpieza. ¡Ya lo sabéis, para comer 
bien y barato hay que ir á 
L O S G A B R I E L E S ! 
CORRIDAS BENEFICAS 
E n Zaragoza se e s t á n preparando' dos co-
nridlas á beineficio' de les toreros matracos 
J o a q u í n Oadero, Calerito, y Francisco Bernn!" 
B e r n a l ü l o , ignorlándose a ú n fecbas y compo-
nentes. 
Díoese que el de Calero se c e l e b r a r á á p r i n -
cipiois del mes p r ó x i m o , y que se e s t á t raba-
jando paira que con el beneficiado allternen 
Manolo Gracia y Nacional, paira que d i r i j a la 
plaza Vicente Pastor y ipaina que asesore á la 
presidencia Ricardo Torres . 
Mucbo celebraremos se realice el p royec ta -
do .beneficio, pues bien lo merecen los pos-
tergados toreros. 
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Toros en provincias 
_ EÍ domingo 24 dial pasado se ce leb ró en 
Valencia urna novilladia con seis toros de San-
ta iColoma ipana F o r t u n a y Yaqueri to. 
(La p'Laiza lleno.en el sol y-algunos claros en 
la somhrra; ilos maestros aplaudidos, lo mismo 
que Moreni to de Y a lenda y Blanquet que ban-
dera 1 lean los seiis tonos. 
P r i n w o . ^ - V a ^ M e n í o do Lancea bien, sallien-
do apurado, pero se le aplaude la v a l e n t í a , 
tres puyazos desmootainidio cuatro veces; m a t ó 
un jaco; los maestros aplaudidos en qudites. 
Blanquet y Moreni to de Y a lenda pveTí, se les 
•aiplaude; Yaqueri to hace una faena val iente 
sufriendo varias colad'ais, cobra u m estocada 
•con muohos r í ñ o n e s , repi t iendo m n o t r a que 
mata. (Aplausos.) 
Segundoi.—'Fioríuna Jo 'iancieiai s i n luci imien-
to, pues el toro w v e l l o s maestinos e.n ban-
deril las cumplen, dadas las condiiciones del to-
ZAPATERÍA DE MODA 
Elegancia, perfección, economía 
C o r r e d e r a baja, núm. 15 
ro . Fo r tuna con kv mír le la nada hace de par -
t i cu la r y cuando iguala el to ro da u n pinchazo, 
Otro' que escupe el to ro , pues der ro ta ail sen-
t i rse heridlo' é- impoeLbili ta t a v o l u n t a d del m a -
taidlor, ¡por fm lem dos t iempos se qui ta la fiera 
de 'encima, 
üaballlos dos. 
Tercero.— Negro como los anterioras y 
abier to de cuerna; Yaqueri to se ilé aplaude/n 
unos la-nces que da buenos, hace u n quite su-
pe r io r á Carlos que cae al descubierto; los 
bander i l loros son aplaud'iidos; con la mule ta 
no ihajoe niaida, peroi ma t a de !la p r i m e r a y se 
le aplaude. Oreja, s in mer íñeer la , contando sólo 
con l a s i m p a t í a . 
Cuar to .—Fortuna da toas v e r ó n i c a s con dos 
pies clavados en tierna. Blanquet pone u n par 
monumenta l que se l e oviaicioma.. F o r t u n a b r i n -
da á u n espectador y icomiienza la faena con 
uno en redondo, pero1 como e l to ro e s t á i n -
diierto no^ puede lucirse pero cobra una m e -
dia, c o n t i n ú a parado' y mete una entera que 
hace inmecesiariia liai p u n t i l l a . (Aplausos.) 
Quinto.—Los maestros se lucen en qui tes; 
parean Yaqueri to y Fo r tuna y .tiras u n alegre 
jugueteo de ambos colocan los palos b i en ; 
Blanquet y Moreni to se ven obligiaidos á sal i r 
á los medios á saliudalr. Yaqueri to hace una 
faena superior ; d i p ú b l i c o p ide m ú s i c a y sue-
na, és ta , dando pases de, todas marcas entre los-
pitones,, al p ú b l i c o le ovaciona á imlitad de la 
Fortuna matando al segundo el 24 
en Valencia 
faena, pues demuestra su g ran arte de torero, 
y cuando iguala mete e l acero hasta la bola, 
y saca él estoque en los medios descahallando 
con la pun t i l l a . (Ovación, orejiaj, vualtai a.l r u e -
do y el de l i r io ) . Bravo, n iño , a s í se ganan las 
perras, Se ve obligado a, saludar- desde los 
medios. 
Sexto.—Fortuna, se le aplaude en los l a n -
ces que los hace bien. Blanquet y Moreni to 
nos recuertdlan q u i é n son y se les ovaciona. 
For tuna , s in ella en el arte de los toros, lo 
Blanquet y Morenito de Valencia, únicos 
banderilleros de la corrida celebrada en 
Valencia el 24 del pasado 
FOTS. MOYA' 
pajsa ma l y lo mata de noche como puede. 
(Anochece.) 
Los toros en general malos; cahallos c inco; 
co r r ida de todo: alegre y abur r ida . 
BERNARD 
SEN&aClOlNai. 
E n e l n ú m e r o p r ó x i m o de este sema-
n a r i o , c o m e n z a r á á p u b l i c a r s e , e n f o r m a 
r e n c u a d e r n a b l e , u n i n t e r e s a n t í s i m o l i b r o , 
o r i g i n a l ele dos c o n o c i d o s e s c r i t o r e s t a u -
r i n o s , t i t u l a d o ] 
Joselito y fjeliqonte 
UN AÑO DE COMPETENCIA 
E n é l se a n a l i z a d e t e n i d a é i m p a r c i a l -
m e n t e , l a c a m p a ñ a p o r estos dos d i e s t r o s 
s o s t e n i d a en l a t e m p o r a d a q u e t e r m i n a . 
H e a q u í los t í t u l o s de v a r i o s de los c a p í -
t u l o s que l e i n t e g r a n : El primer encuentro; 
Una feria sevillana ó Juamto el Triunfador, 
La sangre del Trianero, El pasmo de Andú-
jar. Inesperables, e t c . I r á p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d o y c o n s t i t u i r á u n g r a n é x i t o 
p a r a L A LIDIA l a p u b l i c a c i ó n de t a n do-
c u m e n t a d o l i b r o , pues s e g u r a m e n t e h a de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de c u a n t o s se o c u p a n 
de l a fiesta, y sobre t o d o los is tas , que 
d e s c u b r i r á n m u c h a s de las cosas que i g -
no ran . . 
E n la placi ta de Pino-Montano y pana ce-
lebrar l a fiesta o n o m á s t i c a de Rafael { E l Ga-
llo) , se d i ó una co r r i da en ila que se l i d i a r o n 
dos toros de Benjumea, uno de Campos V a -
rellia y otro' de día nueva g a n a d e r í a del idiivino 
calvo. 
• A la, hora de dar pbincipio e l festejo', pre^ 
sentaba l a pla^a (que-¡por c ie r to e s t á m a g n í -
flcameritie construida) el aspecto de las g r a n -
des solemnidades, pues al l í se congregaron 
variíos mi les de a í i c ionados , muchos de los 
cuales haibían hecho el v ia je desde Miadrid 
y otros puntos d é E s p a ñ a par a fe l ic i t a r al an -
f i t r ión . 
R o m p i ó plaza el b icho de la vacada del 
Gallo, el que r e s u l t ó b.r/a(vo p e g á n d o l e bien 
Ceniza, le p a r e ó D. ICiarlos P ickman y líe ttna-
tó eil Sr. Alvarez Daguierrer de rnianera supe-
r i o r d e s p u é s de una gran faena de muleta . 
E n siegundo luga r se l id ió e l de Campos 
Varelia. Joseilito le t o r eó p o r veróni icas como 
:-: VINO DE ARAGON :•: 
único para las comidas. 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 9 
él sabe hacerlo:, te parearon superiormente 
Cuco y S á n c h e z Mej ía y le d e s p a c h ó el n o v i -
l l e ro L i l l o de u m estocada. 
E l tercero fué u n buen moizo^y con dos res-
petables pitones, t o m ó var ios puyazos con 
b r a v u r a y p o d e r . Josielito iestuvO'" incainsable 
ayudando á todos; lie bander i l learon P i c k -
man y L i l l o , y Manuel Niavarro hizo una gran 
f a e n a de m u l e t a y d e s p a d h ó - d e una buena es-
tocada. 
E l uil t imo, de Benjumea como el an ter ior , 
fué grandote; lie pairearon superiormente Jo-
selito y Blanqui to , y de e s t o q u e ó colosalmen-
te Alvarez Daguerrer recibiendo muchas fe-
l ici taciones. 
L a fiesta de jó lencantados á cuantos l a p re -
seincianon y q u e d a r á entre ellos u n recuerdo 
grande 'del d í a del santo de Ratfael el Gallo. 
N O T \ C I A S 
Han marchado con r u m b o á Caracas los no-
v i l l e ros sevillanos T r i n i P é r e z y Manuel R i -
vas, y á fines, diel presente mes1 e m b a r c a r á con 
d i r e c c i ó n /á L i m a el val iente L a r i t a , c o n t r a í a -
do' para seis corr idas . 
Tamlbién se susurra que e s t á n ventajosa-
mente contratados para lia capi ta l del Pen i 
los matadores de • toros . Manuel Megías y 
A g u s t í n G a r c í a Malla. 
Vaquerito pasando de mtdeta al primero 
el 24 en Valencia 
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